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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И СОВРЕМЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ 
Основной демократический принцип современной западной демокра-
тии ‒ это человек, как индивид, который является ответственным членом об-
щества, осведомленный о своих правах, признающий личную свободу и спо-
собный к сотрудничеству. Понятие демократии настолько распространенное 
и охватывает многие области, при том что каждый понимает ее по своему. 
На сегодняшний день демократия понимается как: 1) форма устройст-
ва, при которой делами общества управляет народ, а не один человек; 2) ми-
ровоззренческий идеал, где основными ценностями выступают уважение 
прав человека, свобода, равенство, участие граждан в управлении, суверени-
тет личности. 
Демократические ценности Европейского Союза (ЕС) описаны в ста-
тье 8 Лиссабонского договора1, который был принят 13 декабря 2007 года. 
Основными демократическими ценностями ЕС являются: свобода, равенство, 
братство, справедливость, толерантность и т.д. Демократические ценности 
ориентированы на свободу личности во всем, т.е. недискриминации, равно-
правия, равенства полов, уважения «национальной индивидуальности», от-
крытости, уважении человеческих достоинств и т.д. 
ЕС имеет определенную историю успеха, обеспечив мир и стабиль-
ность в Европе. Интеграционный процесс привел к существенным переме-
нам, превратив европейские государства в правовые и демократические объ-
единения. Однако, несмотря на бесспорные достижения, в настоящее время 
репутация ЕС далеко не безупречна. 
Демократические ценности, возникнув как морально-нравственные 
понятия, все чаще начинают получать в Брюсселе свое обязывающее оформ-
ление. На смену морали и убеждениям Лиссабонский договор вводит меха-
низмы политического контроля, правоприменения и правопринуждения, 
причем под угрозой серьезных санкций. Обязательный характер приобретают 
и положения Хартии основных прав Европейского Союза, сохраняют обяза-
тельность решения Суда ЕС и Суда Совета Европы по правам человека, а в 
сфере внешней политики все эти решения претендуют на экстерриториаль-
ность. В итоге, ценности становятся рассчитаны не на убеждение, а на при-
нуждение партнеров. 
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Европа сегодня ‒ это не просто экономический проект или географи-
ческое пространство, определяющим в этом проекте является политическое 
измерение. Это пространство, где живут и достигают взаимопонимания люди 
на основе ценностей, которые являются для них фундаментальными, а имен-
но ‒ ценности демократии, свободы и достоинства человека. 
Что предшествовало появлению современной Европы? После оконча-
ния Второй мировой войны, чтобы пережитая трагедия больше никогда не 
повторилась, было решено принять Всеобщую декларацию прав человека 
ООН и Европейскую конвенцию о правах человека. Позже основные поло-
жения этих международных соглашений нашли выражение в конституциях и 
законах западноевропейских стран. 
В основу европейской модели демократии легли ценности: мир, спра-
ведливость, равноправие, политические свободы, отмена смертной казни, 
толерантность, правовое государство. Но как обеспечить в условиях совре-
менности реализацию данных основополагающих ценностей? 
В настоящее время можно сказать, что демократическим государство мо-
жет признаваться только тогда, когда оно признает принцип равенства в отноше-
ниях между людьми и народами, а так же делает всё необходимое для осуществ-
ления его на практике. Провозглашение в Конституции равноправия человека и 
гражданина имеет принципиальное значение для нашего общества как общества 
демократического и социального2. 
На деле, если рассматривать данный принцип подробнее, можно выде-
лить ряд проблем, которые, несомненно, будут указывать на пробелы в его 
осуществлении. Равноправие лиц различной национальности, пола (особо 
важная проблема в нашей стране) в полной мере не достигнуто, причем про-
блема не только в государственном обеспечении, но и в самом обществе. 
Принцип свободы слова, так сильно пропагандируемый европейским со-
обществом, тоже не так и прозрачен. Люди не привыкли активно выражать свое 
мнение в сторону власти открыто. Либо по причине незаинтересованности в об-
щественной жизни, либо из-за разочарования, что хоть как-то могут повлиять на 
государственные решения.  
Сегодня одна из важнейших проблем в Европе ‒ иммиграция. Как вести 
себя с иммигрантами? Миллионы людей, представителей другой культуры и 
другой религии, приезжают в европейские страны. Местное население начина-
ет вступать в конфликты с беженцами. Сложившиеся европейские демократи-
ческие ценности религиозной и политической терпимости подвергаются испы-
танию. Почему это происходит? В большей степени потому, что ценности эти 
забываются. Сегодня выросло целое поколение людей, образцом для которых 
было успешное экономическое развитие и потребление, а мир демократиче-
ских ценностей стал иллюзией. Проблема заключается не в законодательных 
текстах, а в восприятии обществом уже провозглашенных демократических 
ценностей. И в том, насколько оно готово и способно отстаивать их, чтобы не 
потерять то, что было завоевано. 
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Очевидно, что демократия сегодня ‒ это система, которую надо защи-
щать. Это сложнейшая задача не только для правительств государств, но и 
для всех членов гражданского общества. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 
Успешное развитие социально-экономического государства зависит от 
ее эффективной и результативной деятельности в органах исполнительной 
власти, ключевым элементом которой выступает Концепция открытости ор-
ганов государственной власти. Она является приоритетным направлением 
государственного управления, способствуя повышения доверяя граждан к 
органам исполнительной власти. 
Концепция открытости органов исполнительной власти открывает 
возможность получения информации о деятельности органов власти для всех 
заинтересованных субъектов, первым делом – гражданского общества. Этот 
подход взаимосвязывает сущность открытости органов исполнительной вла-
сти с понятием информационной открытости. Главной целью Концепции 
открытости является повышение прозрачности и подотчетности государст-
венного управления, а также удовлетворенности граждан качеством государ-
ственного управления. 
В рамках реализации Концепции открытости государство должно во-
влекать общество, для помощи в решении различных вопросов. Это является 
одним из признаков демократического государства и тем самым реализовы-
вается основной принцип Концепции- вовлеченности гражданского общества 
в деятельность органов исполнительной власти в рамках совершенствования 
функционирования их органов. Происходит это различными способами, че-
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